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Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ
ｈ? α係数
１ .173 .135 －.042 .279 .741 .677
２ .496 .112 .032 .128 .547 .576 対友人
３ .217 －.139 .214 .116 .729 .657 .820
４ .232 .185 .150 .175 .634 .543
５ .072 －.153 .803 .191 .090 .718
６ .182 .029 .700 .101 －.023 .535 対初対面
７ .108 .080 .845 .054 .217 .782 .843
８ .072 .112 .564 .410 .070 .509
９ －.062 .374 .230 .533 .379 .625
10 .057 .210 .286 .577 .173 .492 対集団
11 .196 .150 .120 .532 .140 .378 .813
12 .169 .167 .129 .781 .244 .743
13 .092 .823 .041 .177 .123 .734
14 .086 .720 .039 .224 .042 .580 大集団内
15 .144 .825 －.084 .044 .046 .712 .873
16 .301 .631 .072 .463 －.006 .708
17 .765 .238 .071 －.051 .167 .677
18 .810 .112 .135 .143 .133 .724 小集団内
19 .792 －.077 .105 .252 .269 .781 .901
20 .790 .237 .215 .153 .188 .786
固有値 3.126 2.768 2.500 2.275 2.268 合計
説明率 15.632 13.842 12.498 11.377 11.339 .894
表４ コミュニケーションスキル自己評価尺度得点の変化（全体)
尺度 平均値 標準偏差 t-test  p
対友人 実習前 8.1 2.37 －2.312 ?
（範囲４-16） 実習後 7.7 2.38
対初対面 実習前 11.0 2.76 －3.545 ??
（範囲４-16） 実習後 9.8 3.18
対集団 実習前 11.6 2.79 －6.147 ???
（範囲４-16） 実習後 9.6 3.03
大集団内 実習前 11.5 3.10 －2.864 ??
（範囲４-16） 実習後 10.3 3.18
小集団内 実習前 8.2 2.70 －2.367 ?
（範囲４-16） 実習後 7.4 3.03
合計 実習前 50.4 10.00 －4.918 ???
（範囲20-80） 実習後 44.8 11.31
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